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co” rey Fernando, trata de ir controlando el poder de los conquistadores colombinos,
afianzando su control sobre la isla.
Por otra parte, también logra poner de manifiesto la gran importancia que tuvo
para el desarrollo colonial el papel del indígena, pero no como persona, sino como
simple mano de obra, ya fuera en las minas o en el campo (indios de servicio), o ya
fuera en la casa como criados o sirvientes (naborías de casa).
El autor lleva a cabo un análisis diferenciado en lo que se refiere a la estructura
de poder vigente en la isla, entre dos mundos: la república de españoles, por un lado,
y la república de indios, por otro. Para Arranz la conexión entre ambas repúblicas
viene dada por una relación de arriba (españoles) a abajo (indios). A pesar de que re-
conoce que la forma más extendida de alianza entre ambas repúblicas es la unión de
los españoles con los caciques y nitainos a través del matrimonio, da la impresión en
su obra de que son dos mundos inconexos en cuanto a las élites en el poder (sólo se
aprecian relaciones de dominación), ya que en ningún momento esa alianza forma
parte del hilo conductor del análisis. En este sentido, Arranz, al estudiar el reparti-
miento de 1514, hace una separación explícita de esos dos mundos, siendo uno el
dominante y otro el dominado. Y el nexo de unión, el cacique, no es más que un ve-
hículo de transmisión de poder, interpretado en el análisis como una unidad de cuen-
ta para llevar a cabo el puro recuento de indios. El cacique no forma, pues, parte del
poder, sino que es la cabeza visible de la partición de indios, un «repartido” más.
No cabe duda de que en estos primeros momentos de la conquista existía una di-
ferenciación muy importante entre estos dos mundos; sin embargo, hubiera sido inte-
resante no haber abstraído del análisis las conexiones entre las élites de ambas repú-
blicas, sin duda fundamentales para el posterior desarrollo de la sociedad que en esos
momentos se estaba gestando y que derivó en un profundo colonialismo de varios si-
glos.
José Miguel MuÑoz Bu4Nco
Merle E. SIMMONS: La revolución norteamericana en la independencia de Hispanoa-
mérica Editorial Mapfre, 5. A. Madrid, 1992. Col. España y EstadosUnidos. 372
páginas.
En esta obrase analiza la influencia de los recién construidos Estados Unidos so-
bre la América española hasta 1830, momento en que alcanzan la independencia las
nuevas repúblicas del sur. Esto no significa que las repercusiones del nuevo país so-
bre las nuevas naciones sea menor, al contrario, va creciendo cada vez más a medida
que transcurren losanos.
A lo largo de once interesantísimos capítulos el autor nos presenta las vías a tra-
vés de las cuales se difunden en la América española las ideas revolucionarias y las
principales líneas político-culturales de la América anglosajona Se estudian los años
que transcurren entre la declaración de independencia de los Estados Unidos, en
1776, y la liberación política de las colonias americanas de España, unas cinco déca-
das más tarde.
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Merle E. Simmons comenta en primer lugar los trabajos publicados en España
acerca de los Estados Unidos y la revolución norteamericana. A continuación trata
las publicaciones existentes en francés que pueden haber influido a los lectores hispá-
nicos que leyeran en ese idioma. Igualmente, hace alusión a los impresos redactados
en español antes de 1810 en cualquier parte del mundo, que difunden ideas nortea-
mericanas con el fin expreso de fomentar las revoluciones en las colonias españolas.
A partir del capítulo V se narran las consecuencias de la influencia de los Estados
Unidos en el mundo hispánico. Se introduce la primera generación de literatura revo-
lucionaria propiamente dicha y se aborda la presencia de la declaración de la inde-
pendencia de los Estados Unidos y las Constituciones norteamericanas en la Améri-
ca española en tiempos revolucionarios. Posteriormente estudia la repercusión que
tienen en las nuevas naciones del sur de América algunas figuras norteamericanas re-
levantescomo son: Thomas Paine, George Washington y BenjaminFranklin.
En los dos últimos capítulos se presenta a los Estados Unidos como un modelo a
imitar en todas las naciones recién creadas en el sur del continente americano. Y, fi-
nalmente, Simmons completa su obra con unas conclusiones generales donde pone
de manifiesto que los Estados Unidos influyen decisivamente en la independencia y
formación de las nuevas nacionesen la América española.
El autor analiza a fondo todos los documentos que recoge en su investigación, el
libro está repleto de transcripciones de textos, ciñiéndose con la mayor fidelidad po-
sible alas fuentes originales. Este aspecto enriquece la obra y hace que sea un trabajo
fundamental para toda aquella persona interesada en estudiar el período revolucio-
nario y la creación de las nuevas repúblicas en los territorios españoles de América
del sur.
Cuenta esta obra con una interesante bibliografía básica comentada donde apare-
cen las obras más importantes, que han sido las principales fuentes de este trabajo.
Antonia SAGRaDOSANTOS
César TCACH: Sabatrinismo y peronisma Partidos políticos en Córdoba, 1943-1955.
Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1991. 287 páginas.
Sabattinismo y peronisma Partidos políticos en Córdoba, 1943-1955 es uno de
aquellos trabajos que sintetizan la larga y paciente tarea de una buena investigación
histórica. Su lectura nos advierte de dos reflexiones dignas de confesar: 1) el análisis
del surgimiento, La consolidación en el poder y el derrocamiento del peronismo ar-
gentino está aún abierto a la consulta de nuevas fuentes documentales; 2) peronismo,
movimiento obrero e industrialización han constituido los pilares de una trilogía per-
fecta de explicación cuyo punto de referenciaha sido Buenos Aires y las capitales de
las provincias del litoral de la Argentina. El estudio de la configuración del peronis-
mo en la provincia de Córdoba que se desarrolla en este trabajo nos vislumbra; sin
embargo, la historia política relativamente reciente y su proyección nacional de una
Argentina —la del interior— generalmente marginada del modelo primario exporta-
